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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación se ha realizado en el marco de la normativa 
vigente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar, destacando en el estudio el principio de intervención inmediata y 
oportuna, como parte del derecho a la  tutela jurisdiccional efectiva, que asiste a toda 
persona, asimismo, identificamos que los antecedentes del principio de intervención 
inmediata no se realiza adecuadamente, pues el plazo para tomar acciones no es la más 
efectiva, para ello sería necesario que el plazo dictado según la Ley N° 30364 en su artículo 
17-A, sea menor, porque mientras más tiempo se dilate el plazo en tomar las medidas 
necesarias, hay más riesgo de que la tutela efectiva se vea afectado. 
 Para obtener resultados que contengan información necesaria y elaborar nuestro 
trabajo de investigación fue necesario revisar libros, leyes, convenios, páginas web, fuentes 
de Scielo, Google académico, cuadernos de trabajo, proyecto ley, bibliotecas virtuales, 
revisión de tesis, posteriormente a ello realizamos la selección de información adecuada a 
nuestro trabajo de investigación.  
 
PALABRAS CLAVES:  Violencia contra la mujer, principio de intervención 
inmediata y oportuna, antecedentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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